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POMOZI PÉTER
B u d a p e s t
N a p j a i n k é s z t n y e l v t a n a i n a k t ö b b s é g e a g r a m m a t i k a i h o m o n ím ia o l d a l á r ó l
t a g a d j a a z a k k u z a t í v u s z l é t é t . 1 E z k i c s i t o l y a n , m in t h a a z e l e f á n t o rm á n y á r ó l
c s a k a z é r t n e m v e n n é n k tu d o m á s t , m e r t a z u g y a n o ly a n s z ü r k e , m in t a f a r k a .
N y e lv é s z k é n t i s , g y a k o r l ó m a g y a r m in t i d e g e n n y e l v t a n á r k é n t i s ,
B u d a p e s t e n é s t a r t u i l e k t o r k o r o m b a n i s s o k s z o r s z e m b e s ü l t e m a z z a l , h o g y b a l t i
f i n n a n y a n y e l v ű h a l l g a t ó im n a k - k ü lö n ö s e n a z é s z t e k n e k - n i n c s v i l á g o s
t á r g y f o g a lm a ? A f i n n -m a g y a r , m a g y a r - f i n n k o n t r a s z t í v v o n z a t s z ó t á r
k é s z í t é s e k o r i s k o m o ly e l v i v i t a k e r e k e d e t t a f i n n akkusatiivi l é t e v a g y n e m lé t e
p r o b l é m á j á b ó l ? A d o t t n y e l v e k b e n l e h e t s é g e s t á r g y e s e t e k r ő l , a t á r g y l e h e t s é g e s
e s e t r a g j a i r ó l , e z e n r a g o k p o l i v a l e n c i á j á r ó l t e rm é s z e t e s e n c s a k k o n t e x t u á l i s a n
é r d e m e s g o n d o lk o d n i , a h o g y p l . a f i n n 2 . a k k u z a t í v u s z t , v a g y a t e l j e s é s
r é s z l e g e s t á r g y s z e m b e n á l l á s á t s e m b ö l c s d o lo g k o n t e x t u s m e n t e s e n t a n í t a n i .
A f i n n , d e k ü lö n ö s e n a z é s z t g r a m m a t i k a i k ö z g o n d o lk o d á s b a n a z u tó b b i
é v t i z e d e k b e n j e l e n t ő s á t a l a k u l á s m e n t v é g b e , a n y e l v t a n í r ó k é s a n y e l v t a n o k ,
i s k o l a i n y e l v t a n k ö n y v e k e g y r e i n k á b b e l k e r ü l i k a z a k k u z a t í v u s z k é r d é s é t ,
1 A f in n l e í r á s o k b a n a j e l e n s é g ú j a b b k e l e t ű , e z é r t n e m h a s z n á l n á m e s e t ü k b e n s o m m á s a n a
többsége s z ó t .
2 Ú g y g o n d o l j á k , h o g y a n y a n y e l v ü k p a r t i t í v u s z i e s e t ű a l a n y a i t - t á r g y a i t m a g y a r u l
a k k u z a t í v u s s z a l , n o m in a t í v u s z i e s e t ű t á r g y a i t p e d i g m a g y a r n o m in a t í v u s s z a l k e l l f o r d í t a n i E n n e k
k ö v e tk e z m é n y e i a z a l á b b i t í p u s ú v i c c e s m o n d a to k : Nekem sincs esernyőt. Itt nincs labdát. A
hűtőszekrényben nincs tejet. (A z e r e d e t i é s z t p é l d a m o n d a to k b a n a t a g a d o t t a l a n y á l l k ö t e l e z ő e n
p a r t i t í v u s z b a n , g r a m m a t i k a i t á g y r ó l t e rm é s z e t e s e n s z ó s i n c s i t t . ) 1 . r é s z l e t e s e b b e n P o m o z i 1 9 9 6 :
6 9 - 7 7 .
3 A b b ó l t á m a d t a v i t a , v a n - e m ó d s z e r t a n i / l e í r ó l t ö r t é n e t i j o g o s u l t s á g a a n n a k , h o g y e g y o ly a n
k ö t e l e z ő t á r g y i v o n z a t ú i g e s z ó t á r i a l a k j a m e l l e t t , m e ly n e k m in d t e l j e s , m in d r é s z l e g e s t á r g y a l e h e t ,
s z e r e p e l t e s s ü k ajotakutaljotakin v o n z a t o k m e l l e t t ajoku/jokin (ace) v o n z a t i n f o rm á c ió t , m iv e l f i n n
r é s z r ő l e l f o g a d h a t a t l a n n a k t a r t o t t á k a z a k k u z a t í v u s z , m in t t á r g y e s e t r a g s z e r e p e l t e t é s é t . A f i n n
a k k u z a t í v u s z i s z ó c i k k s z e r k e s z t é s é n e k p r o b l é m á j á t f o k o z z a , h o g y a f i n n h a g y o m á n y s z e r i n t a z i g e
1 . i n f i n i t í v u s z a a s z ó t á r i a l a k , m á r p e d ig a n n a k t e l j e s t á r g y i v o n z a t a n o m in a t í v u s z a k k u z a t í v u s z b a n
( n o m in a t i i v i n k a l t a i n e n a k k u s a t i i v i ) á l l . E z é r t i s l e n n e ( l e t t v o l n a a z e r e d e t i t e r v s z e r i n t ) a
v o n z a t j e l ö l é s f o rm á j a A D O T T IG E jo k u / j o k i n ( a c e ) é s n e m A D O T T IG E jo n k u n / j o n k in .
R é s z l e t e s e b b e n 1 . M a r k u s - P o m o z i 2 0 0 4 : 7 - 1 4 .
ú j a b b a n m é g e m 1 í t é s é t i s . 4 É s z t o r s z á g b a n e z a t e n d e n c i a á l t a l á n o s s á v á l t , a m i t a z
é s z t b e n e g y e s m e g e r ő s ö d ö t t f l e x i ó s é s i z o l á l ó v o n á s o k i s t á p l á l n a k , e z e k
k ö v e t k e z t é b e n u g y a n i s a d e k l i n á c i ó b a n i g e n s z e r t e á g a z ó h o m o n ím i a a l a k u l ( t ) k i .
E z é r t a k ö v e t k e z ő k b e n - a z é s z t é s f i n n p é l d á b ó l k i i n d u l v a - m e g k í s é r l e m tö b b
s z e m p o n t b ó l , k ö r ü l j á r n i , l e h e t - e k é t a z o n o s s z í n ű é s h a s o n l ó a l a k ú v a l a m ib ő l a z
e g y i k o rm á n y , a m á s i k f a r o k .
A z a k k u z a t í v u s z m in t e s e t ( f ü g g e t l e n ü l a g r a m m a t i k a i h a g y o m á n y b a n
k o r o n k é n t - s z e r z ő k é n t o l y k o r v á l t o z ó e l n e v e z é s t ő l ) f o l y a m a t o s a n j e l e n v a n a f i n n
n y e l v t a n o k b a n P e t r a e u s t ó l k e z d v e a l e g u t ó b b i i d ő k i g . A z é s z t b e n k i s s é m á s a
h e l y z e t , o t t r é g e b b i é s á l t a l á n o s a b b a z a k k u z a t í v u s z n a k m in t e s e t r a g n a k
m e l l ő z é s e a d e k l i n á c i ó l e í r á s a k o r , d e e l ő f o r d u l , é s n e m c s a k a n é m e t - l a t i n
p a r a d i g m á t k ö v e t ő m u n k á k b a n . M in d k é t n y e l v n e k ö r v e n d e t e s e n s o k r é g i l e í r á s a
v a n , e z é r t t á b l á z a t o m b a n c s a k a s z e m p o n t u n k b ó l k ü l ö n ö s e n é r d e k e s e k n e k
s z á m í t ó k k i e m e l é s é r e , ill. n é h á n y m a i s m é r v a d ó n a k s z á m í t ó k é z i k ö n y v
4 A z é s z t b e n a z a k k u z a t í v u s z n a k m in t e s e t r a g n a k e l v e t é s e A lb e r t ( k é s ö b b A n d r u s ) S a a r e s t e
1 9 2 6 : 1 0 1 - 1 0 5 ö t l e t e v o l t , a k i ú g y v é l t e , a z a k k u z a t í v u s z - g e n i t í v u s z - n o m in a t í v u s z i h o m o n ím i a o l y
t ö k é l e t e s , h o g y e m e l l e t t l e h e t e t l e n l e í r ó s z e m p o n t b ó l ö n á l l ó a k k u z a t í v u s z r a g o t f ö l t e n n i . A
d e k l i n á c i ó l e í r á s á b a n n e m s z e r e p e l a z a k k u z a t í v u s z ( a k u s a t i i v v a g y s i h i t a v ) m in t e s e t p l . T a u l i
1 9 7 2 : 3 4 - 3 9 , E r e l t - E r e l t - R o s s 1 9 9 7 : 1 9 5 - 2 0 9 á l t a l á n o s a n e l t e r j e d t k é z i k ö n y v e i b e n , m é g a z
e m l í t é s s z i n t j é n s e m . U g y a n e z a h e l y z e t a z E s to n ia n la n g u a g e c ím ű ú j a b b k é z i k ö n y v l e í r ó
f e j e z e t é b e n , s ö t , i t t V i i t s o m é g p r o t o f i n n t ö r t é n e t i p e r s p e k t í v á b a n s e m s z á m o l a k k u z a t í v u s z r a g g a l :
" T h e c a s e s ys tem o f E s to n ia n h a s la r g e ly r e ta in e d th e c h a r a s te r i s t ic fe a tu r e s o f P r o to -F in n ic . {. . . l
E s to n iw l h a s p r e s e r ve d a l l th e m a in fu n c t io n s o f th e g e n i t ive ; g e n i t ive c a n b e th e c a s e o f
p o s s e s s o r a n d th e to ta l o b je c t . {. . . l Th e g e n i t ive c a s e h a s fo s t i t s fo r r n e r e n d in g * -n in th e
fr a m ew o r k o f th e vo c a l iza t io n o fth e fin a l * n , s im i la r ly to th e c a s e fo r m a t ive s o f th e i l la t ive a n d th e
a l la t ive ." ( V i i t s o 2 0 0 3 : 2 0 2 ) . M in t l á t h a t ó , a r e k o n s t r u k c i ó s z i n t j é n s e m m e r ü l f e l a z * -m f o rm á n s
é s a z * -m > - n h a n g v á l t o z á s f e l t é t e l e z é s e . A z * -m a k k u z a t í v u s z p r o t o f i n n l é t é v e l K ü n n a p 2 0 0 5
s e m s z á m o l . E b b e , m á rm in t a z a k k u z a t í v u s z i * -m t a g a d á s á n a k h a n g t ö r t é n e t i k é r d ö j e l e i b e n e m
m e g y e k b e l e , a z o n b a n é r d e m e s m e g j e g y e z n i , h o g y a f i n n u g o r s z a k i r o d a l o m b a n ú j a b b a n B e r e c z k i
I 9 9 8 a é s 1 9 9 8 b á l t a l - v é l e m é n y e m s z e r i n t t e l j e s j o g g a l - t e l j e s j o g ú n a k f e l t é t e l e z e t t a k k u z a t í v u s z
I I . * - t r e k o n s t r u k t u m b a l t i f i n n - t f o l y t a t ó j á n a k a f i n n b e n l é n y e g e s e n s z é l e s e b b h a s z n á l a t i k ö r e i s
l e h e t ( e t t ) , v ö . H a k u l i n e n -K a r l s s o n 2 1 9 8 8 : 1 8 8 . A z e g y e s s z á m b a n g e n i t í v u s s z a l , t ö b b e s s z á m b a n
p e d i g n o m in a t í v u s s z a l a z o n o s a l a k ú a k k u z a t í v u s z a t á r g y j e l ö l é s l e í r á s a k o r r é s z l e t e s e n s z e r e p e l
t ö b b e k k ö z t P e n t t i l a n a g y f i n n n y e l v t a n á b a n , H a k u l i n e n -K a r l s s o n m o n d a t t a n á n a k O b je k t i
f e j e z e t é b e n , H a k u l i n e n -K a r l s s o n 2 1 9 8 8 : 1 7 2 - 1 8 8 , k ü l ö n ö s e n 1 8 6 - 1 8 8 , i l l . a N ykys u o m e n ka s ik i r ja
i s k ü l ö n f e j e z e t e t s z e n t e l a z Akku s a t i iv io b je k t i é s a p a r t i t i iv io b je k t i ( s i c ) h a s z n á l a t á n a k
(A lh o n i e m i - I k o l a - R i n t a l a 1 9 9 0 : 1 4 7 - 1 5 2 ) . A m a g y a r u r a l i s z t i k a i s z a k i r o d a l o m s o h a n e m v o n t a
k é t s é g b e a z e r e d e t i a k k u z a t í v u s z r a g l é t é t , v ö . p l . H a j d ú 1 9 6 6 : 6 2 , B e r e c z k . i I 9 9 8 a : 7 6 , 8 e r e c z k . i
1 9 9 8 b : 5 0 . P u s z t a y é s z t n y e l v t a n á b a n , i l l . P o m o z i A vilá g n ye lve i é s z t é s f i n n s z ó c i k k é b e n a z
a k k u z a t í v u s z t a m a i é s z t ( é s f i n n ) e s e t r a g o k s o r á b a i s f ö l v e t t e , e n n e k i n d o k l á s á r a t ö b b e k k ö z t a
j e l e n c i k k s z o l g á l h a t ( P u s z t a y 1 9 9 4 : 4 6 - 4 8 , P o m o z i 1 9 9 9 : 3 6 6 ,4 0 6 - 4 0 7 ) .
ESETEK Nom Akk Gen Part
~
GUTSLAFF 1648 + +5 +6 -+
O WIEDEMANNI864 + - + +E-orJJ
N'< HERMANN 1884 +_7rJJ~ + + +
,~ ~
TAULI 1972O + - + +
~
EKG 11995; EKK 1997 + - + +
JUDÉN 1818 + + + +_8
~ VON BECKER 1824 + + + +9
O l'
rJJ SETÁLÁ 1880 + + + +,<
~ PENTTlLÁ 1963 + _+10 + +
~
O SKRK31968 + + + +~
Z HAKULINEN - KARLSSON 1979 + + + +Z
-~ NYKYSUOMEN KÁSIKIRJA2 1986 + + + +
WHITE 1993 + + + +
5 Gutslaffnál az akkuzatívusz ü tte - ü tz alakpárral szerepel, azaz Gutslaff tárgyesetragnak a
tárgy lehetséges esetragjait tekinti: ü tte (genitívuszi végződésseI homoním teljes tárgy) ütz
(nominatívusszal homoním részleges tárgy) Tkp. ugyanígy járt el Judén a finn esetrendszer
leírásában 1818-as nyelvtanában.
6 Gutslaffnál a genitívusz r e c t ivu s műszóval fordul elő. Gutslaff genitívuszon mai
terminológiával élve ablatívuszt ért (ü t te s t) .
7 Hermann-nál a homonímiaviszonyok világos leírása mellett a s ih i ta v esetnév fordul elő, vö.
s ih i t is 'tárgy', Hermann 1884: 44-45., 1.
8 Judén leírásában - még ha nem is feltétlen tudatosan - nem formai, hanem funkcionális
oldalról közelíti meg a tárgy jelölés kérdését: nem partitívuszról és akkuzatívuszról, hanem
parciális akkuzatívuszról ( tu o lia , p ö yti i i i , w a r w a s ta ) , ill. totális akkuzatívuszról ( tu o lin (s ic ) ,
p ö yd iin , w a r p a a n ) beszél.
9 Von Beckernél a partitívusz in fin i t ivu s néven szerepel. Becker 1824, közli Wiik 1990: 15.
10 "Akku sa ti ivi tu le e kysym ykse e n va in h a r vo in , n im it t i i in va in n iid e n m u u ta m ie n s a n o je n
ko h d a lla , jo i l la o n a kku sa ti ivi : N ii i tkö m in u t - m e id ii t? U se is s a su om en kie l io p e is s a
p u h u ta a n ti is t i i e s i tyks e s t i i p o ikke a va s t i 1 ja I I a kku sa ti ivis ta o b j: n s i jo in a ." (PenttiHi 1963:595).
Penttila felsorolja az ún. 1. és II. akkuzatívusz homonímiaviszonyait is: " l e li p i i i i t te e l l in e n yks .
a kku sa ti ivi o n m u o to n a s a m a n la in e n ku in yks . g e n ., 1 e l i p i i i i t te e l l in e n m o n . a kku sa ti ivi o n
m u o to n a s a m a n la in e n ku in m o n . n om ., I I a kku s a ti ivi s e kii yks : s s i i e t t i i m o n : s s a o n n om : n
ka lta in e n . " (idem:595).
C é l s z e r ű n e k l á t s z i k a b b ó l k i i n d u l n i , m i a z a m o n d a t s z e r k e s z t é s , a m e l y n e k
m e g l é t e e s e t é n p r o t o t i p i k u s a j e l ö l t t á r g y e s e t ( a k k u z a t í v u s z ) m e g l é t e , é s h o g y a z
é s z t é s a f i n n ( t k p . á l t a l á b a n i s i g a z e z a b a l t i f i n n n y e l v e k r e ) l l m e n n y i r e
f e l e l n e k m e g e n n e k a p r o t o t i p i k u s s é m á n a k . A k é r d é s t e rm é s z e t e s e n ú g y i s
f e l v e t e n d ő , l é t e z h e t - e n o m in a t í v n y e l v , e s e t ü n k b e n ( d o m in á n s a n ) a g g l u t i n á l ó
n o m in a t í v n y e l v a t á r g y v a l a m i f é l e j e l ö l t s é g e n é l k ü l ? E p o n t o n H A V A S 2 0 0 3 : 9 -
1 0 t r a n z i t i v i t á s i s é m á j á b ó l i n d u l u n k k i , a s z e m l é l t e t é s m ó d a z e r e d e t i f o r r á s é t ó l
u g y a n n é m ik é p p e l t é r ő , d e a l é n y e g u g y a n a z . A r ó m a i s z á m o k k ö t e l e z ő
v o n z a t h e l y e k , m e l y e k n e k a t r i a d i k u s , n o m i n a t í v é s e r g a t í v f e l é p í t é s
k ü l ö n b s é g e i n e k s z e m l é l t e t é s e k o r f o n t o s s z e r e p j u t .
T r i a d i k u s f e l é p í t é s : I . ~ II. ~ Ill.
N o m in a t í v f e l é p í t é s : I . = II. ( d e ~ I l l . )
E r g a t í v f e l é p í t é s : 1 . = Ill. ( d e ~ I I . )
A z á b r á k b ó l j ó l l á t h a t ó e v i d e n c i a , h o g y n o m in a t í v f e l é p í t é s m e l l e t t s z ü k s é g v a n
a t á r g y k i f e j e z e t t j e l ö l é s é r e , a z a z t á r g y e s e t r e . M á s r é s z t p e d i g n y i l v á n v a l ó , h o g y
II A k a r é l r a , v e p s z é r e . v ó t r a é s l í v r e g o n d o l o k , a l a p p n y e l v e k r e n e m , b á r e b b ő l a s z e m p o n t b ó l
t u d t o m m a l a l a p p s e m v i s e l k e d i k m á s k é p p . A l í v t á r g y j e l ö l é s s e i n e m r é g T v e i t e f o g l a l k o z o t t
r é s z l e t e k b e m e n ő e n , T v e i t e : 1 9 9 4 .
a f i n n u g o r l e á n y n y e l v e k n o m in a t í v n y e l v e k , a z o b i - u g o r r a l k a p c s o l a t o s e r g a t í v
k u t a t á s o k e r e d m é n y é v e l - e r e d m é n y t e l e n s é g é v e l e g y ü t t i s .
12
N y i l v á n v a l ó t o v á b b á ,
h o g y e g y d o m in á n s a n a g g l u t i n á l ó n y e l v r e n e m j e l l e m z ő a n a g y f o k ú g r a m m a t i k a i
h o m o n ím i a , a l é n y e g a p r o t o t i p i k u s a g g l u t i n á c i ó n á l é p p a v é g z ő d é s e k r e l a t í v e
n a g y s z á m á b a n , i l l . t ő é s t o l d a l é k o k v i l á g o s s z e g m e n t á l h a t ó s á g b a n v a n . A g r a m -
m a t i k a i h o m o n ím i a p o n t o s a n e z e l l e n " d o l g o z i k " . A f i n n u g o r a l a p n y e l v i
r e k o n s t r u k t u m m in d e n t e g y b e v e t v e ( f o n o l ó g i a i -m o r f o l ó g i a i -m o n d a t t a n i s z i n t )
t i p o l ó g i a i l a g e r ő s e n a g g l u t i n á l ó k é p e t m u t a t , a b b a n t e h á t a z ö n á l l ó a k k u z a t í -
v u s z r a g k i k ö v e t k e z t e t é s e t i p o l ó g i a i l a g t e l j e s e n i n d o k o l t , a z e l l e n t e t j e p e d i g
s ú l y o s a n v a l ó s z í n ű t i e n . K é t e l y t e h á t a k k o r m e r ü l h e t n e f e l b e n n ü n k a f i n n - é s z t
a k k u z a t í v u s z e r e d e t i v o l t á t i l l e t ő e n , h a a f i n n u g o r d e k l i n á c i ó - r e k o n s t r u k t u m
b a l t i f i n n n y e l v t ö r t é n e t i o k b ó l e l f o g a d h a t a t l a n l e n n e .
3 . A f i n n - é s z t a k k u z a t í v u s z k é r d é s e t ö r t é n e t i - ö s s z e h a s o n l í t ó v a l a m in t é s z t é s
finn n y e l v t ö r t é n e t i s z e m p o n tb ó l
I l y e n t ö r t é n e t i k é t e l y a l e g u t ó b b i é v t i z e d i g n e m i s m e r ü l t f e l . A z é s z t b e n
l e j á t s z ó d o t t , i l l . n a p j a i n k b a n i s r é s z b e n t ö r t é n ő , m á r e m I í t e t t t i p o l ó g i a i e l t o l ó d á s
( a r a g o z á s o k b a n f 1 e x i ó s é s i z o l á l ó v o n á s o k t é r n y e r é s e ) e g y r é s z t j e l e n t ő s e n
m e g n ö v e l t e a h o m o n ím i á k s z á m á t , v ö . V i i t s o 1 9 9 0 : 4 5 7 - 4 6 1 , m á s r é s z t ,
e l s ő s o r b a n é s z t k u t a t ó k b a n k é t e l y e k e t é b r e s z t e t t m a g a a k a t e g ó r i a e r e d e t i s é g é t
i l l e t ő e n i s , 1 . K ü n n a p 2 0 0 5 : 1 0 0 - 1 0 9 , V i i t s o 2 0 0 3 : 2 0 1 - 2 1 1 . M a g a m n e m c s a k
t ö r t é n e t i é s t ö r t é n e t i - ö s s z e h a s o n l í t ó , d e t i p o l ó g i a i m e g f o n t o l á s b ó l s e m
o s z t h a t o m a z u t ó b b i k é t e l y t , n e m c s a k f i n n u g o r a l a p n y e l v i , d e ő s b a l t i f i n n s z i n t e n
s e m .
A m in k e t k ö z e l e b b r ő l é r d e k l ő g r a m m a t i k a i k á z u s o k :
( 1 ) A f i n n u g o r - u r á l i k i k ö v e t k e z t e t e t t , i d e v o n a t k o z ó e s e t r a g o k :
N o m * - 0
A c c * -m , * - t
G e n * - n ( B e r e c z k i 1 9 9 8 a : 7 6 , B e r e c z k i 1 9 9 8 b : 5 0 )
12 H a v a s i d é z i a j a l a r n g a n y e l v b ő l a t i s z t a e r g a t í v s é m a i l l u s z t r á l á s á r a a z a l á b b i
m o n d a t h á rm a s t , e z z e l e g y e z ő r e e g y e t l e n f i n n u g o r l e á n y n y e l v b e n s i n c s p é l d a .
( a ) kupi waya kunu-lJka
'h a l ' 'a z ' 'v í z ' L o c C x
( b ) kupi-lJku mUlJa taca-mu
'h a l ' E r g C x 'l é g y ' 'n y e l ' m ú l t
( c ) na-tu kupi wala-mu
'é n ' E r g C x 'h a l ' 'ö l ' m ú l t
M a l l i s o n - B l a k e : L a n g u a g e T y p o l o g y 1 9 8 1 : 49-50, i d . H a v a s 2 0 0 3 : 1 2 .
A *-t a k k u z a tív u sz ra g k o rá n a k k é rd é se n e m ta r to z ik e d o lg o z a t
p ro b lé m a k ö ré b e , m in d azo n á lta l a 4 . lá b jeg y ze t v o n a tk o zó ré sz éb en m eg em lítem .
K ö z tu d om ású , h o g y a fin n minut, sinut, hdnet s tb . a la k o k ex -e i é p p en n ek
m eg fe le lé se i le h e tn ek . A b eh a tá ro lt tö r té n e ti ö ssz eh a so n lító k é rd é s te h á t c su p án
an n y i: " re n d b en v an -e " a z * -m ak k u za tív u sz m eg fe le lé se a f in n b en é s a z
é sz tb en ? M á r K e ttu n en 1 9 6 2 : 1 0 6 -1 0 7 ré sz le te sen fo g la lk o zo tt a d é lé sz t é s
é sz ak é sz t szó v ég i -n le k o p á ssa l13, i l l . a k iv é te le sen m egő rző d ö tt ré g iség ek
k é rd é sév e l is , e h h ez tö b b ek k ö z t a n ém e t k ö zv e títé s se l m eg ő rző d ö tt ré g ie s
h e ly n én an y ag o t id é z i: Odenpdh p ro O tep aa , Allentacken p ro A lu tag u se ,
Sellenküll p ro S e lja k ü la s tb . Id e ta r to z ik p l, a m á ig k ö zn y e lv i maantee 'o rsz ág ú t '
s z ó is .
(2 ) P é ld ák az *-m > *-n (>0) h an g v á lto z á s ra :
(2 a ) V xS g 1 : f i. luen ~ é . loen ~ m . olvasom ~ c se r . JlYOaM ~ m d . lovan ~ v o tj.
Jlbl03UCbKO ~ vÖ . v ö ro -se to ma ldhd 'm eg y ek ', ma tuu 'h o zo k ', ma tii 'te sz ek '
( In dP ra e s V xS g l) ma kuuli14 'h a llo ttam ' (In dP ra e tV xS g l) , v ö . é -f i. kuulinJ a z -
m e lem re n ézv e p ed ig p l. f i . kuulimme (V xP Il)
(2 b ) 'o lla ' lé tig e In dP ra e sV xS g3 :f i-é . on < om (H ak u lin en 1 9 6 8 :4 4 ) , v ö . éD .
om, um
(2 c ) A P FU G en *-n fo ly ta tá sa : f i ., k a ré l, v ep sz e kalan ~ é . kala ~ l ív kala ~ v ó t
kala ~ c s e r . KOJlblH
(2 d ) A P FU P xS g l *-m fo ly ta tá sa : f i . kdteni ~ m . kezem ~ c s e r . KuoeM ~ v o tj.
KUbl:KUblO:KUbI3 (P xS g l:S g 2 :S g 3 ) , vÖ . f i. talomme (P xP Il)
A zaz a z -*m A cc fe lte v é se h an g tö r té n e tile g ab szo lú t k ifo g á s ta la n , g o n d n é lk ü l
id e k ap c so lh a tó (2 e ) is :
(2 e ) A P FU A cc *-m fo ly ta tá sa : f i . kalan ( te lje s tá rg y , a z a z kokonaisobjekti) é .
kala ( te lje s tá rg y , a z a z tdissihitis), vÖ . c se r KOJlblM
R apo lá tó l a k ö v e tk e ző k e t o lv a sh a tju k e v á lto z á s tö r té n e ti h á tte ré rő l:
"K sm :ssa o li su o rite ttu m uu to s -m > -n , jo k a se litta a m m . sen , e tta y k s . 1 .
p e rso o n an p aa te o n k ie le s sam m e -n ja e tta e r ila is te n n om in ien v a rta lo n s isa is ta
m :a a v a s ta a y k s . n om in a tiiv in lo p u ssa o lev a -n (av a in :av a im e t) /5 . M yö s n s .
g en e tiiv in k a lta in en ak k u sa tiiv i k u u lu u tah an ." - k iem e lé s tő lem , P .P .
13 E zen h an g v á lto z á s e redm ény e az é sz t S gA cc -G en k ife je z e tt e se tra g n é lk ü li h om on ím ia .
14 A dé lé sz t é s f in n im p e ra tív u sz i a la k o k a m o rfo lo g iz á ló d o tt g ég e z á rh an g m ia tt n em ta r to zn ak
id e . É rd ek e s , h o g y az é sz ak é sz tb en , ah o l a z -n Y xS g l m eg ő rzö tt ré g iség n ek tek in th e tő n in c s is a z
Im pY xS g2 a lak o n g ég ez á rh an g , a z a z a f in n e l sz em b en , é s a d é lé sz tte l k ö zö sen , d e m ás
m ego ld á ssa l, n in c s red u n d an c ia .
15 E z a h an g tö r té n e ti é rv a z é sz tre is é rv én y e s : p l. vöti:vötme 'k u lc s :k u lc so k '. liige:liikme
'ta g :ta g o k ', a z é sz tb en te rm é sz e tsz e rű leg n em m ~ n, h an em m ~ n > 0 tő a lte rn á c ió k e re té b en .
R a p o l a 1 9 6 6 : 3 3 5 . H a k u l i n e n 1 9 6 8 : 4 4 - 4 5 m e g e m l í t i a s z u p e r l a t í v u s z i - n - t i s .
A z a l i n , y l i n , v a n h i n a l a k o k i s t ő v é g i - m > - n v á l t o z á s k ö v e t k e z t é b e n s z ü l e t t e k .
A n a l ó g i a k é n t e m l í t h e t j ü k a z é D . s u u r e m b , v a n e m b , é É . s u u r e m , v a n e m
'n a g y o b b , ö r e g e b b ' a l a k o k a t . V é g ü l m i n d e z ö s s z e f o g l a l v a H a k k i n e n s z a v a i v a l :
" A k k u s a t i i v i o n a l u n p e r i n m u o d o s t e t t u * m - p a a t t e e l l a , j o k a k u i t e n k i n o n * -m > -
n m u u t o k s e n m y ö t a l a n g e n n u t y h t e e n g e n e t i i v i n a l k u p e r a i s e n * - n p a a t t e e n
k a n s s a . M u u t o s o n y h t e i n e n k a i k i l l e im s . k i e l i l l e , j o s k i n - n o n e r a i s t a k i e l i s t a
m y ö h e m m in k a d o n n u t . "
T e rm é s z e t e s e n i g a z , h o g y a b a l t i f i n n b e n a t i p o l ó g i a i é s h a n g t ö r t é n e t i
é r v e k e n k í v ü l n i n c s k ö z v e t l e n é r v a z * -m a k k u z a t í v u s z v a l a m i k o r i m e g l é t é n e k
f e l t e v é s é r e . H a a z o n b a n m a g u n k é n a k m o n d j u k V i i t s o é r v e l é s é t , m e l y s z e r i n t
e r e d e n d ő e n a g e n i t í v u s z t ö l t ö t t e b e a t e l j e s t á r g y e s e t r a g j á n a k s z e r e p é t i s , a k k o r
v á l a s z t k e l l a d n u n k a r r a a s ú l y o s k é r d é s r e , h o g y t ö b b e s s z á m b a n m i é r t n e m
t e h e t t e v a j o n a g e n i t í v u s z u g y a n e z t ? A r r a u g y a n i s n y e l v f e j l ő d é s i é s t i p o l ó g i a i
o k b ó l i s k e r e k e n n u l l a e s é l y t l á t o k , h o g y a z a l a p n y e l v n e i s m e r t e v o l n a a f ü g g ő
e s e t e k e t t ö b b e s s z á m b a n . N e m r é g H o n t i 2 0 0 3 : 7 6 - 8 3 i s h a s o n l ó v é l e m é n y t
f e j t e t t k i e b b e n a k é r d é s b e n . E z a k é r d é s f e l v e t é s a z o n b a n m á r a g r a m m a t i k a i
h o m o n ím i á k s z i n k r ó n r e n d s z e r é h e z v e z e t b e n n ü n k e t .
4. A finn-észt akkuzatívusz kérdése leíró nyelvtani szempontból
(Homonímiaviszonyok a deklinációban)
A z e l s ő é s z t n y e l v ű é s z t n y e l v t a n i g e n p o n t o s a n f e l v á z o l t a a d e k l i n á c i ó t
l 6
,
H E R M A N N a n o m i n a t í v u s z ( n im e t a v ) , p a r t i t í v u s z ( o s a s t a v ) é s g e n i t í v u s z
( o m a s t a v ) m e l l e t t m e g k ü l ö n b ö z t e t i a z a k k u z a t í v u s z t ( s i h i t a v ) i s . K ü l ö n
f i g y e l e m r e m é l t ó , h o g y v i l á g o s a n u t a l a z e g y e s i é s t ö b b e s i p a r a d i g m a k ö z ö t t i
e l t é r ő h o m o n ím i a - v i s z o n y o k r a . " S ih i t a w a s t o n ü t e l d a , e t t a a i n s u s e s a l a r i
o m a s t a v a s a r n a n e j a m i tm u s e s a l a t i n im e t a v a s a r n a n e o n . . . , , 1 7 H e rm a n n 1 8 8 4 :
4 4 - 4 5 . E z e k e t a h o m o n ím i a v i s z o n y o k a t m i n d e n j o b b f i n n n y e l v t a n é s k é z i k ö n y v
i s v i l á g o s a n l e í r j a , l e g a l á b b f u n k c i o n á l i s s z e m p o n t b ó l a t á r g y h a s z n á l a t r ó l s z ó l ó
f e j e z e t b e n . Itt c s a k a N y k y s u o m e n k a s i k i r j á b ó l i d é z e k , t o v á b b i p é l d á k h o z 1 . p l . a
4 . s z . l á b j e g y z e t e t . " V a in p e r s o o n a p r o n o m in e i l l a j a k y s y v i i l l i i k e n - p r o n o m in i l l a
o n e r i t y i n e n a k k u s a t i i v im u o to " . A lh o n i e m i - I k o l a - R i n t a l a 1 9 9 0 : 2 7 . " O b j e k t i n
s i j a t o v a t a k k u s a t i i v i j a p a r t i t i i v i . { . . . } O b j e k t i n y l e i n e n s i j a o n a k k u s a t i i v i . { . . . }
Yk s i k ö n a k k u s a t i i v i o n jo k o p i i i i t t e e l l i n e n e l i g e n e t i i v i n k a l t a i n e n (= J.
a k k u s a t i i v i ) t a i p i i i i t t e t ö n e l i n o m in a t i i v i n k a l t a i n e n (= 2 . a k k u s a t i i v i ) . " ( o p . c i t .
16 M a g u k a z é s z t n y e l v ű e s e t r a g n e v e k i s K a r l A u g u s t H e rm a n n t ó I e r e d n e k : n im e t a v , o s a s t a v ,
s i h i t a v , o m a s t a v , s i s s e ü t l e v , s e e s ü t l e v s t b .
1 7 A z é s z t i d é z e t f o r d í t á s a : " A z a k k u z a t í v u s z r ó l e l k e l l m o n d a n u n k , h o g y e g y e s s z á m b a n
m i n d i g a g e n i t í v u s s z a l , t ö b b e s s z á m b a n p e d i g m i n d i g a n o m i n a t í v u s s z a l a z o n o s a l a k ú . "
1 4 8 - 9 ) .
A z i d é z e t e k l é n y e g e t á b l á z a t b a f o g l a l v a :
N y e l v F i n n É s z t
E s e t I S z á m S g P l S g P l
N o m t a l o , k a s i t a t o t , k a d e t t a l u , k á s i t a l u d , k a e d
A c c t a t o n , k a d e n t a J o t , k a d e t t a l u , k a e t a l u d , k a e d
G e n t a J o n , k a d e n t a l o j e n , k a s i e n t a l u 18, k a e t a l u d e , k a t t e
V é g ü l n é h á n y p é l d a a r r a i s , h o g y a n l e h e t " g e n i t í v u s z " é s " n o m in a t í v u s z " a t e l j e s
t á r g y e s e t e , a z a z c s a k b i z o n y o s s z i n t a k t i k a i f e l t é t e l e k t e l j e s ü l é s e e s e t é n : A t á r g y
n e m k v a n t á l t , n e m t a g a d o t t , t o v á b b á p e r f e k t í v - r e z u l t a t í v a s p e k t u s ú m o n d a t
t á r g y a .
(4) Soome keellUianemeresoome keeled ( S g N o m , P I N o m ) on raske/rasked ara
oppida. 'A f i n n t la b a l t i f i n n n y e l v e k e t n e h é z m e g t a n u l n i . ' ( i n f i n i t í v u s z i i g e
t e l j e s t á r g y a )
(5) Homme opitakse Must ja la pulmarongi tantsud ( P I N o m ) selgeks. 'H o l n a p
m e g t a n u l j u k a m u s t j a l a i I a k o d a lm a s t . ' ( s z e m é l y t e l e n , im p e r s z o n á l i s r a g o z á s ú
i g e t e l j e s t á r g y a ) .
( 6 a ) Oppige see valem/need valemid ( S g N o m , P I N o m ) selgeks! 'T a n u l j á t o k m e g
e z t a k é p l e t e t i e z e k e t a k é p l e t e k e t ! ' ( im p e r a t í v u s z i t e l j e s t á r g y )
( 7 a ) Matkale tuleb soe müts ( S g N o m ) ja villased sokid ( P I N o m ) kaasa votta.
'A z ú t r a m e l e g s a p k á t é s g y a p j ú z o k n i t k e l l m a g u n k k a l v i n n ü n k . ' ( e g y e s
n e c e s s z í v k i f e j e z é s e k )
vö.
( 7 b ) Matkale peab sooja mütsi ( S g G e n ) ja villased sokid ( P I N o m ) kaasa votma.
( 6 b ) Opin selle valemi (SgGen)/need valemid ( P I N o m ) selgeks.
( 7 c ) Matkale votan sooja mütsi ( S g G e n ) ja villased sokid ( P I N o m ) kaasa.
N a g y j á b ó l h a s o n l ó a f i n n h e l y z e t i s , p u s z t á n a n e c e s s z i v i t á s n o m in a t í v u s z -
a k k u z a t í v u s z o s k a t e g ó r i á j a s z é l e s e b b a z é s z t n é l . A p é l d a m o n d a t o k n á l
s z á n d é k o s a n k ö v e t e m a z á l t a l a m b í r á l t é s z t g y a k o r l a t o t , h o g y a n n a k
e l l e n tm o n d á s o s s á g á t i l l u s z t r á l h a s s a m . T e rm é s z e t e s e n m in d e g y i k t á r g y
t á r g y e s e t b e n v a n , d e a s a j á t o s b a l t i f i n n t á r g y j e l ö l é s m i a t t e z - f i n n
t e rm i n o l ó g i á v a l é l v e - l e h e t n o m in a t í v u s z a k k u z a t í v u s z i s , m i n t a ( 4 , 5 , 6 a , 7 a )
p é l d á k m u t a t j á k . ( 6 b , 7 b , 7 c ) e s e t é b e n a z o n b a n v i l á g o s a n a k k u z a t í v u s z r ó l v a n
s z ó , s z á m o m r a m á r -m á r a b s z u r d u g y a n a z t a t í p u s ú t á r g y a t u g y a n a b b a n a
m o n d a t b a n k é t f é l e k é p p e l e m e z n i , c s a k a z é r t m e r t a z e g y i k e g y e s , a m á s i k t ö b b e s
18 S z ó t í p u s t ó l f ü g g ő e n a g r a m m a t i k a i k á z u s o k k ö z ö t t a k á r h á rm a s v a g y n é g y e s h o m o n ím i a i s
e l ő á l l h a t , v ö . p l . ( 8 ) s z . é s z t p é l d a .
s z á m ú . A d o l o g é p p f o r d í t v a á l l : a s z á m o n k é n t e l t é r ő h o m o n ím i a v i s z o n y o k m i a t t
a t ö b b e s i a n o m in a t í v u s s z a l , a z e g y e s i a g e n i t í v u s s z a l h o m o n im a k k u z a t í v u s z
v i l á g o s é s k l a s s z i k u s e s e t e .
M in t f e n n e b b e m l í t e t t ü k , a d o m in á n s a n a g g l u t i n á l ó n y e l v e k a l a p v e t ő
t í p u s j e g y e i k ö z é t a r t o z i k a t o l d a l é k m o r f é m á k g a z d a g s á g a é s a m o r f é m á k v i l á g o s
s z e g m e n t á l h a t ó s á g a . E z u t ó b b i v a l e g y f e l ő l s z e m b e n á l l a t ő h a j l í t á s j e l e n s é g e ,
m á s f e l ő l e g y f l e k t á l ó t ö v e k b e n g a z d a g n y e l v i r e n d s z e r s z e m p o n t j á b ó l v i l á g o s
r e d u n d a n c i a l e n n e a z e s e t r a g o k g a z d a g r e n d s z e r e . E b b ő l k i f o l y ó l a g e g y
k i i n d u l á s k o r e r ő s e n a g g l u t i n á l ó n y e l v b e n a f l e x i ó t é r n y e r é s e k e d v e z a z
e s e t r e n d s z e r m in im a l i z á l ó d á s á n a k , m á s r é s z t h a a z e s e t r e n d s z e r o l y m é r t é k b e n
e g y s z e r ű s ö d i k , h o g y a z e l ő á l l ó g r a m m a t i k a i h o m o n im i á k s z á m a m á r
k o m m u n i k á c i ó s z a v a r t o k o z h a t n a , a z ö n m a g á b a n i s k i k é n y s z e r í t h e t b i z o n y o s
( t o v á b b i ) f l e x i ó s j e l e n s é g e k e t . H a a f i n n - é s z t h o m o n ím i a t á b l á z a t b a n é s a ( 8 )
p é l d á b a n s z e r e p l ő h o m o n ím i a á l t a l á n o s l e n n e a z é s z t d e k l i n á c i ó b a n , a z m á r
t ú l s á g o s t ö b b é r t e lm ű s é g á l t a l i i n t e r p r e t á c i ó s z a v a r o k l e h e t ő s é g é t h o r d o z n á
m a g á b a n .
m a j a :
N o m :
m a j a :
A c c :
m a j a :
G e n :
m a j a
P a r t
A z é s z t ( 8 ) - h o z h a s o n l ó a n k i t e r j e d t h o m o n ím i a a d e k l i n á c i ó s a j á t o s s á g a i m i a t t
e g y e s c s e h s z a v a k e s e t é b e n i s e l ő á l l h a t , p l .
( 9 ) s r d c e : s r d c e : s r d c e
N o m : A c c : G e n
A l e n g y e l b e n h á rm a s h o m o n im i á t c s a k S g - P I k ö z ö t t l á t h a t u n k F e m /N e u t r
S g G e n = P IN o m = P IA c c , 1 . l e n t e b b a l e n g y e l h o m o n ím i a - t á b l á z a t tony é s ciastka
s z ó a l a k j a i t .
A z i l y e n " h o m o n ím i a h a lm a z t " a n y e l v i r e n d s z e r a l k a l o m a d t á n
" a u t o m a t i k u s a n " k i k ü s z ö b ö l i , a z a l á b b i é s z t n y e l v ű p é l d á k b a n f l e x i ó s ( 1 0 - 1 4 ) é s
m á s , m o r f o n o l ó g i a i j e l l e g ű m e g o l d á s o k k a l i s , p l . n y o m a t é k o s h a n g s ú l y ,
h a rm a d i k h o s s z ú s á g i f o k ( 1 0 b , l l , 1 3 , 1 5 e g y e s a l a k j a i s z e m b e n a l l . h o s s z ú s á g i
f o k ú a l a k o k k a l ) .
( I O a ) u b a : o a : o a : u b a
( 1 0 b ) s ü s i : s ö e : s ö e : s ü t t
( l l ) k u u s k : k u u s e : k u u s e : k u u s k e
( 1 2 ) p ö d e r : p ö d r a : p ö d r a : p ö t r a
( 1 3 ) a i t : a i a : a i a : a i t a
( 1 4 ) l i i g e : l i i k m e : l i i k m e : l i i g e t
( 1 5 ) I I I I I I I I
k o o l : k o o l i : k o o l i :
N o m :A c c - G e n : P a r t I l l
( 1 6 ) j ö h v i k a s :
N o m :
I I I
k o o l i
j ö h v i k a s
I n e s s
A z é s z t d e k l i n á c i ó b é l i h o m o n ím i a l á t h a t ó a n n e m c s a k a z A c c é s G e n a l a k o k
k ö z ö t t j e l e n t k e z i k . ( 1 O a ) m á r c s a k k o r l á t o z o t t m é r t é k b e n r a g o z h a t ó t ő , a h o l a
N o m é s P a r t k ö z ö t t i s t e l j e s a l a k i e g y b e e s é s v a n , i l l . e g é s z m á s u t t i s j e l e n t k e z h e t
a l a k i e g y b e e s é s : a ( 1 6 ) t í p u s ú s z a v a k n á l , o t t N o m - I n e s s e g y b e e s é s v a n . A t e l j e s
é s z t n é v s z ó r a g o z á s h o m o n ím i a v i s z o n y a i n a k s z ö v e v é n y e s r e n d s z e r é r ő l j ó
á t t e k i n t é s t a d V i i t s o t á b l á z a t a , a z e r e d e t i t á b l á z a t o k a t 1 . T i i t - R e i n V i i t s o 1 9 9 0 :
4 6 0 - 4 6 1 . E z e k b ő l i s v i l á g o s k e l l l e g y e n , e g y á t f o g ó t i p o l ó g i a i e l t o l ó d á s r é s z e a
h o m o n im i á k k i t e r j e d t r e n d s z e r e , m e l y b ő l m é g k o r á n t s e m k ö v e t k e z i k a z o n b a n ,
h o g y a z e s e t r e n d s z e r t e l j e s l e é p ü l é s é v e l k e l l e n e s z á m o l n u n k . A z a k k u z a t í v u s z
e l v i t a g a d á s á n a k l o g i k á j a t e h á t t ú l m e s s z i r e v e z e t n e .
R ö v i d e n ö s s z e f o g l a l v a : a z é s z t b e n e g y m a r k á n s t i p o l ó g i a i v á l t o z á s a
h o m o n ím i á k m a lm á r a h a j t o t t a a v i z e t , a f i n n b e n p e d i g i n k á b b c s a k h a n g t ö r t é n e t i
a l a p ú e g y b e e s é s r ő l v a n s z ó , r a d i k á l i s t i p o l ó g i a i v á l t o z á s n é l k ü l . D e a h o m o -
n im i t á s m é g n e m a z o n o s e g y f o rm a , m é g k e v é s b é e g y f u n k c i ó t e l j e s
m e g s z ű n é s é v e I . E l ő s z ö r i s , m á s o k a h o m o n ím i a v i s z o n y o k e g y e s é s t ö b b e s
s z á m b a n , é s a h o g y m á r f e n t e b b i s e m l í t e t t e m , e z s ú l y o s a k a d á l y a a z
a k k u z a t í v u s z " e l e v e t a g a d á s á n a k " . I t t c s a k a r r ó l l e h e t n e k i z á r ó l a g l e í r ó s z i n t e n
v i t a , v a j o n h o l a h a t á r f o r m a i é s f u n k c i o n á l i s o l d a l r ó l , a m i k o r " f o rm a i l a g e l t ű n t -
n e k " n y i l v á n í t h a t u n k e g y k a t e g ó r i á t ? D e a z S g - P I h o m o n ím i a v i s z o n y o k e l t é r ő
v o l t a m é g a l e í r ó s z i n t e n t ö r t é n ő t a g a d á s t i s m e g k é r d ő j e l e z i ( 6 b , 7 b , 7 c
m o n d a t o k ) . M e g f o n t o l á s r a i n t h e t a z i s , h o g y s z á m o s n y e l v l e í r ó n y e l v t a n a i s m e r i
a n o m - a c c , a c c - g e n h o m o n ím i á t , é s a z e s e t r a g o k a t é p p e n a z é r t l e h e t ( o t t i s )
e g y é r t e lm ű e n , f o r m a i l a g i s m e g j e l e n í t e n i , m e r t a h o m o n ím i á k r e n d s z e r e m á s
l e h e t e g y e s é s t ö b b e s s z á m b a n , s ő t , a h o l a g r a m m a t i k a i n e m i s s z e r e p e t j á t s z i k ,
o t t m é g e z i s á r n y a l j a a p a r a d i g m á n b e l ü l i e l t é r ő h o m o n ím i a v i s z o n y o k a t .
V é g e z e t ü l n é z z ü n k h á t e r r e p é l d á k a t a z o r o s z , a l e n g y e l é s a l e t t n y e l v b ő l ,
m e l y e k e z e n t ú l m é g a r e á l i s - t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l i s é r d e k e s e k .
5. Nom-Ace-Gen homonímiaviszonyok a főnévi deklinációban nem balti
finn nyelvekben
S z ám S g Pl
N em M asc F em N eu tr M a sc F em N eu tr
E se t I Élő - + - + - + - +
N om C TO J l nO J le C T O J lb I n om l
A cc C TO J l Y 'H IT em l nO J le C T O J lb I Y 4 1 1T e J le tí .l leB 0 4 eK n om l
G en Y 4 1 1T em l Y 'H n e J le tí .l leB 0 4 eK
N om -A ce h om on ím ia ta lá lh a tó a z S gM asc é le tte le n é s S gN eu tr , v a lam in t a
P lM a sc é le tte le n é s N eu tr k a te g ó r iá b a n . A c e -G en h om on ím ia v an a z S gM asc
é lő , P lM a sc é lő é s F em é lő k a te g ó r iá k b an . A h om on ím ia v is z o n y o k sz em b e tű n ő
h a so n la to s sá g á t a b a lti f in n e l m á r V een k e r 1 9 6 7 is tá rg y a lta . S z em b e tű n ő a z
a z o n o s sá g a z e g y e s sz ám b e li A c e -G en , il l . tö b b e s sz ám b e li N om -A ce
k a te g ó r iá k a t te k in tv e , je le n írá sn a k a zo n b an n em tá rg y a , h o g y eb b e a z
e g y éb k én t h a IIa tla n u l é rd e k e s tö r té n e ti v itá b a b o n y o ló d j am .
S z ám S g P l
N em M asc F em N eu tr M a sc F em N eu tr
E se t I Élő - + - + - + - +
N om ku b ek c ia s tk o k u b k i Z O N Y C IA STK A
A cc k u b ek p an a c ia s tk o k u b k i p a n ów ZO N Y C IA STK A
G en p an a Z O N Y C IA STK A p an ów
kubek 'b ö g re ', pan 'ú r ' tona 'f e le s é g , h itv e s ', ciastko 's ü tem én y '
A sz ám k a te g ó r iá k k ö zö tt á tív e lő h om o n ím iá t n a g y b e tű s írá s sa l je lö löm . A
le n g y e l F em /N eu tr tö b b e s i h om o n ím ia n em az o ra s sz a l, h a n em a b a lti f in n e l
m u ta t t ip o ló g ia i ro k o n sá g o t, i l l . a le tt P IF em h om on ím iá v a l (1 . a lá b b ) , v ö . m ég
N T tiQ a 1 9 9 8 : 6 2 -6 8 .. A sz ám k a te g ó r iá k k ö zö tt á th ú zó d ó h om on ím iá ra sz in té n a
le ttb ő l ta lá ln i p á rh u z am o t, v ö . le n g y e l ciastka ~ le tt miijas.
S z á m S g P l
E s e t /N e m M a s c F e m M a s c F e m
N o m r u d e n s R U D E J ) l 1 19 M A JA S
A c c R U D E N I M A JU r u d e n u s M A JA S
G e n r u d e n s M A JA S M A JU
rudens 'ő s z ' , maja 'h á z '
A l i t v á n b a n e z z e l s z e m b e n n in c s d e k l i n á c i ó b e l i h o m o n ím ia , n e m b e s z é l v e e g y e s
p a r a d i g m a t i k u s a l a k o k to n a l i t á s b e l i k ü l ö n b s é g e i r ő l .
N e m ta l á l t u n k é r d e m le g e s t i p o l ó g i a i , h a n g tö r t é n e t i v a g y l e í r ó o k o t , a
h o m o n ím ia v i s z o n y o k a t i s m e g v i z s g á l v a , a m i m ia t t a z a k k u z a t í v u s z t t ö r ö l n i
k e l l e n e a f i n n v a g y a z é s z t e s e t r a g r e n d s z e r b ő l . S a a r e s t e 1 9 2 6 á l l í t á s á v a l
s z e m b e n n e m ta r t o m tö k é l e t e s h o m o n ím iá n a k a z t , a m e ly b e n n e m e g y f o rm a
o lv a d tö k é l e t e s e n e g y m á s i k b a , h a n e m e g y e s é s t ö b b e s s z á m b a n a l a p v e t ő e n m á s
f o rm á b a o lv a d v a l a m i . Ö s s z e h a s o n l í t v a a z a r e a k ö r n y e z ő n y e l v e i n e k n é h á n y á t
( l e n g y e l , l e t t , o r o s z ) l á t h a t ó , h o g y a g r a m m a t i k a i k á z u s o k k ö z ö t t i h o m o n ím ia
i g e n k i t e r j e d t j e l e n s é g , a m ib ő l a z o n b a n e g y á l t a l á n n e m k ö v e tk e z i k a k á z u s m in t
o l y a n e l t ű n é s e a z a d o t t n y e l v t a n o k b ó l . A l e n g y e l b e n é s a z o r o s z b a n i s t e l j e s a z
a l a k i e g y b e e s é s p l . a z é l e t t e l e n h ím n e m ű é s s e m le g e s n e m ű n o m in a t í v u s z é s
a k k u z a t í v u s z k ö z ö t t , s ő t e z a h o m o n ím ia v i s z o n y m é g s z á m f ü g g e t l e n i s ,
a z o n o s a n j e l e n t k e z i k e g y e s é s t ö b b e s s z á m b a n . I l y e n k i t e r j e d t h o m o n ím iá r a a
b a l t i f i n n b e n n in c s i s p é l d a , h i s z e n m in d ig m á s a k a h o m o n ím ia v i s z o n y o k e g y e s
é s t ö b b e s s z á m b a n ? O A z a k k u z a t í v u s z t m in t f o rm á t a k k o r l e h e t n e j o g g a l
k i i k t a t n i a r e n d s z e r b ő l , h a a h o m o n ím ia s z á m f ü g g e t l e n é s t ö k é l e t e s l e n n e . A z
é s z t b e n n e m te l j e s ü l a z e l s ő f e l t é t e l , a f i n n b e n p e d ig e g y ik s e m .
Í g y t e h á t a z e l e f á n t n a k v a n o rm á n y a i s m e g f a r k a i s , b á r e l s ő r e s z a k a s z t o t t
u g y a n a z a s z ü r k e m in d a k e t t ő .
19 E g y e s r a g o z á s i t í p u s o k e s e t é b e n a p a l a t a l i z á l t s á g z a v a r j a a t e l j e s h o m o n ím iá t , m á s r a g o z á s i
t í p u s ú h ím n e m ű s z a v a k e s e t é b e n a z o n b a n t e l j e s a z a z o n o s a l a k ú s á g : p l . vejs 's z é l ' , tirgus 'p i a c ' .
• K ü lö n k ö s z ö n e t e m I s é p y M ó n ik á n a k é s K r y s t y n a K w a r c z i a k n a k a t a n u lm á n y m e g í r á s á h o z
n y ú .~ o t l n y e l v i s e g í t s é g é r t .
O A z , h o g y e z a h o m o n ím ia a l e n g y e l b e n é s a z o r o s z b a n n e m f ü g g ő , C a n ő n e m b e n n e m e b b e n a
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h o m o n ím ia á l t a l á n o s s á g n a k f o k á r a , m iv e l a f i n n u g o r n y e l v e k b e n n in c s g r a m m a t i k a i n e m .
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Seit Andrus Saarestes 1926 erschienen Aufsatzes hat sich in der estnischen
grammatikalischen Tradition die Ansicht eingebürgert, man könne aufgrund der
vollkommenen grammatischen Homonym ie im Falle des Akkusativs von keinem
Kasus sprechen. D ie Mehrzahl der aktuellen estnischen Grammatiken behandelt
nicht einmal die Funktion des Akkusativs, und V iitso 2003 verw irft ihn sogar
bereits im Zusammenhang der ostseefinnischen Geschichte. Der Autor des
Artikels teilt einerseits Saarestes Meinung in dieser Frage nicht, er ist der
M einung, daB im Finnischen und Estnischen von keiner vollstandigen
Akkusativ-Genitiv Homonym ie gesprochen werden könne. Andererseits
versucht er die Problematik des Akkusativs in den untersuchten Sprachen unter
mehreren Gesichtpunkten zu umschreiben.
In Punkt 1 zeigt er anhand einiger ~ilterer G rammatiken auf, daB man in der
finnischen grammatikalischen Tradition bis in neueste Zeiten hinein unabhangig
von der Homonym ie m it dem Akkusativ als Kasus rechnete (nom inatiivin ja
